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Всеусерднейшее приношение. 
 
ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО 
Милостивый Государь! 
 
Дерзновение, которое я принял украсить сию книгу высоким именем Вашего 
Превосходительства, есть истинная жертва чистосердечной признательности к 
знаменитым Вашим достоинствам, отличным заслугам и всем великодушно 
оказываемым отеческим милостям, прославившим по всюду Ваше имя. Как пошло 
уж в обыкновение посвящать труды свои высоким и знаменитым особам; то я 
следуя, как Общему оному обыковению, таки сердечным чувствованием, поистинне 
никому столь приличнее немог посвятить Изображение Великаго Фридерика, как 
знаменитой особе Вашего Превосходительства, яко мужу имеющему отличную 
приверженность к поенной службе и особенно п оной отличившемуся. 
 
Удостойте, Милостивый Государь! с благоволением принять сию малую жертву не 
помаловажности оной, но по великости моего к Вам усердия и чувствительной 
признательности; примите меня в высокое Ваше покровительство, и уверьтесь, что 
ищущий онаго ни чем другим к тому непобужден, кроме уважением и почтением к 
добродетелям и достоинствам Вашего Превосходительства. Щастливым почту себя, 
и щастливым стократно, естьли угодна Вам будет сия жертва; естьли слабой перевод 
мой заслужит внимание  Вашего Превосходительства и удостоится толикож 
благосклоннаго принятия с какою искренностию подносить Вам его. 
 
Милостивый Государь! 
ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА 
всепокорнейший слуга. 
Николай Яценков. 
